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VISUALISASI PEMROGRAMAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM MENURUT FIQIH IMAM SYAFI’I
Oleh
MUHSIN
Semakin berkembangnya teknologi sudah tentu akan lebih mempermudah pemakai untuk mendapatkan sebuah informasi yang diperlukan sehingga setiap permasalahan yang kita hadapi, salah satunya dari kemajuan teknologi ialah komputer. Dengan adanya komputer kita dengan mudah dan cepat akan bisa menyelesaikan setiap  permasalahan dengan menggunakan komputer. 
 Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang ada, dalam Al-Quran sudah ditentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Al-Quran yang diturunkan membawa ajaran baru yang meningkatkan derajat kaum perempuan maka mutlak perempuan dijamin mendapat bagian yang tidak boleh kurang. 
Ilmu faraidh merupakan salah satu cabang ilmu yang ada dalam hukum Islam dan salah satu ilmu yang mudah dilupakan oleh umat Islam dan juga salah satu ilmu yang pertama kali akan hilang, pernyataan ini sesuai dengan hadits nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mazah yang artinya “Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraidh adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku. Untuk ketentuan pembagian masing-masing harta dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada Surat An-Nisaa pada ayat 11 sampai 14. Perhitungan ilmu waris merupakan salah satu perhitungan yang cukup rumit dikarenakan kita harus menghapal terlebih dahulu ketentuan untuk masing-masing ahli waris, perhitungan ini dipelajari oleh fakultas agama jurusan syariah dan fakultas hukum.
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